









[关键词]  清洁发展机制  碳金融  因子分析  聚类分析


















































































































































































































































V01 基线发展 .959 -.033 .050 -.012 .012 -.050 -.036 -.041
V02 协助PDD准备 .817 -.027 -.012 -.024 -.033 -.087 -.023 .006
V03 项目方法学 .947 .021 .062 -.005 .032 -.044 -.008 -.018
V04 项目鉴定筛选 .646 -.054 .012 -.054 -.053 -.078 -.017 -.055
V05 协助PIN准备 .926 -.053 -.021 .036 .040 .001 -.105 .030
V06 可行性研究 .718 -.067 .019 -.071 -.060 -.057 -.026 -.080
V07 项目监测活动 .641 -.008 .010 .006 -.015 -.049 -.122 .000
V08 协助牌照登记发放 .875 -.101 -.118 .001 -.097 -.048 -.059 .030
V09 尽职调查服务 .864 -.039 -.086 .013 -.039 -.050 -.079 -.006
V10 项目风险分析管理 -.076 .846 -.062 -.010 -.057 -.081 -.062 -.035
V11 商业计划制定 -.044 .944 .055 -.046 -.010 -.069 -.040 -.012
V12 碳市场分析 -.110 .749 -.063 -.002 -.055 -.016 -.049 .007
V13 ERPA谈判 -.013 .890 -.085 -.003 -.077 -.011 -.006 .004
V14 商业咨询 -.038 .689 .021 -.045 -.031 -.103 -.048 -.050
V15 技术方案顾问 -.102 -.137 .788 -.129 -.039 -.134 -.111 -.081
V16 DOE -.095 -.105 -.121 .937 -.092 -.112 -.082 -.135
V17 碳基金 .167 .139 -.373 -.107 .742 -.150 .321 .205
V18 项目投资和融资 .305 .111 .193 -.019 .816 -.094 .264 .347
V19 初级市场卖家 -.131 -.123 -.094 -.110 -.123 .788 -.121 -.102
V20 卖方 -.135 -.125 -.084 -.095 -.117 .721 -.123 -.095
V21 二级市场卖家 -.066 -.028 .031 .063 .013 .839 -.031 .024
V22 碳信用交易 -.171 -.082 -.153 -.177 .204 -.106 .610 .098
V23 金融中介服务 -.139 -.075 -.089 -.023 .204 -.112 .839 .068
V24 贸易中介服务 -.024 -.031 .101 .085 .123 -.048 .787 .037
V25 减排量采购 .496 -.077 -.070 -.129 .348 -.140 .009 .850
表1   旋转后的因子载荷阵和主成分命名情况












CDM前期开发 .116 .767 .066 .060 .073 .113 .086 
CDM商业咨询 .091 .116 .062 .172 .081 .105 .691 
技术支持和顾问 .836 .126 .090 .082 .117 .091 .139 
项目确认和核证 .097 .137 .080 .124 .107 .957 .122 
投资和融资 .562 .451 .753 .613 .088 .116 .322 
核证减排量销售 .093 .155 .097 .116 .997 .099 .135 
金融中介服务 .110 .158 .527 .415 .083 .124 .186 
减排量采购 .132 .577 .000 .644 .108 .081 .065 
表2   最终聚类中心和参与者命名情况








































































































































技术提供者 21 11.23 76.19 14.29 9.52
CDM专家 34 18.18 41.18 38.24 20.59
金融类机构 36 19.25 83.33 13.89 5.56
买方 33 17.65 90.91 9.10 9.10
卖方 20 10.70 - 100.00 -
DOE 17 9.09 88.24 11.76 -
咨询公司 26 13.90 42.31 50.00 7.69
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